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Дослідження природи, особливостей виникнення, розвитку і функціонування громадянського суспільства, метою якого є насамперед, цивілізоване вирішення внутрішніх і світових проблем, досягнення демократії, свободи, солідарності та справедливості, є одним із головних завдань сучасної політичної теорії.
Прагнення українського народу жити в незалежній, демократичній країні, яке було проголошено у Декларації про державний суверенітет України, а згодом закріплено у Конституції України, актуалізувало по​двійне завдання: створити умови для становлення громадянського суспі​льства та побудувати правову державу. Водночас недостатня підготовленість до кардинальних змін та реформацій теоретично-інтелектуальної частини еліти (політологів, політиків, філософів, юристів, соціологів), політиків-практиків (законодавців, урядовців, суддів, працівників органів місцевого самоврядування) і пересічних громадян українського суспільства, виборців.
На практиці бажання мати власну державу відсунуло на другий план інші суспільні проблеми, що, в свою чергу, негативно позначилося на щойно утворених структурах громадян​ського суспільства (організаційна і фінансова слабкість, вузька соціальна база політичних партій, невміння розв'язувати питання у політичній площині) та політичній культурі населення в цілому.
Політична структуризація громадянського суспільства відбувається достатньо активно, однак поява на вітчизняних теренах більше ста полі​тичних партій, тисяч громадських та десятків профспілкових організацій не сприяла посиленню відкритості та прозорості політичного процесу. Політичну ефективність можна охарактеризувати як досить низьку, адже актори громадянського суспільства виявилися не готовими сформувати дійову систему суспільного контролю за владою та механізм політичної відповідальності за помилки і прорахунки. Водночас стрімкий розвиток державних інститутів значно випереджав становлення структур грома​дянського суспільства, що гальмувало демократичний процес та заважало утворенню партнерських стосунків між ними.
В науковій літературі виділяють три концептуальні підходи до розуміння природи і проблем формування громадянського сус​пільства: 
Індивідуально-особистісний концептуальний підхід викладений у роботах І.Берліна, Р.Дарендорфа, И.Шумпетера. Генетичний або об'єктивістський підхід фіксує, що громадянське суспільство виникає раніше від держави, отже, про тотожність між ними не може йтися, як і про втручання держави до його побудови. 
Тому індивідуально-особистісна концепція змальовує громадянське суспільство як носія суто індивідуального, приватного інтересу, який проти​стоїть державі як уособленню інтересу загального. 
Корпоративно-груповий концептуальний підхід утвердився у континентальній Європі, переважно, у Німеччині. Сьогодні вона представлена у працях таких відомих дослідників, як К.Леш, Ж.Донзело, Д.Гелбрейт, Е.Блек. Структурний підхід заснований на визнанні єдності між громадянським суспільством і державою, яка виникає як альтернатива станово-феодальній моделі їх ототожнення і рзнньобуржуазному варіанту їх розмежованості.
Індивідуально-груповий концептуальний підхід до аналізу громадянського суспільства ба​зується на синтезі індивідуально-особистісного і корпоративно-групового підходів. Його обстоюють такі відомі дослідники, як А.Макінтайр, М.Волзер, І.Шапіро, А Селігмен, А.Арато, Р.Вайнер. До його основи покладений так званий, інструментальний методологічний підхід, що розглядає громадянське суспільство як генера​тор далекосяжних суспільних перетворень. Він ґрунтується на єдності особистісного і суспільного начал, які взаємозумовлюють і врівноважують один одного  1, с. 95-99.
Громадянське суспільство це структуроване й інституційоване суспільство, де на відміну від держави, визначальним є  горизонтальні, а не вертикальні зв’язки. Тут реалізується самодіяльна соціальна активність, яка не потребує стимулюючих управлінських дій з боку держави.
Структура громадянського суспільства включає в себе економічні, культурні, сімейно-родинні, моральні, етнічні і правові зв’язки, а також опосередковані державою політичні відносини між індивідами, соціальними групами та іншими суб’єктами політичного життя.
Дослідники громадянського суспільства визначають дві функції поняття "громадянське суспільство": теоретико-аналітичну і нормативну. В першому розумінні це поняття використовується як теоретична категорія для аналізу та пояснення явищ реальної дійсності. В такому розумінні громадянське суспільство — агреговане поняття, котре позначає специфічну сутність суспільних комунікацій та соціальних зв'язків, інститутів і цінностей, головними суб'єктами яких є: громадянин зі своїми громадянськими правами і громадські (неполітичні й недержавні) організації-асоціації, об'єднання, рухи і громадські інститути.
На відміну від теоретико-аналітичної функції, в другій функції поняття громадянського суспільства виступає як нормативна концепція, яка сприяє мотивації і мобілізації громадян та інших соціальних суб'єктів на розвиток різної за змістом і формою громадянської активності. Ця функція набуває особливого значення в суспільствах, що перебувають у стані трансформації.
Успішне функціонування громадянського суспільства можливе лише за умов вільного розвитку індивідів та їх асоціацій, децентралізації влади й передачі значної частини владних повноважень органам самоврядування, захист інтересів громадянського суспільства правовою державою.
У взаємодії громадянського суспільства та держави можуть існувати такі напрямки. По-перше, держава виступає як функ​ція громадянського суспільства. Серед представників цього на​прямку є і теорії переважаної ролі держави ("державники"), рівного партнерства ("суспільний договір"), його пасивної ролі ("нічний сторож"). По-друге, держава носить тимчасовий харак​тер утвердження в теорії постулат про швидке відмирання дер​жави з поступовою заміною її суспільним самоуправлінням при​звело б до повного знищення громадянського суспільства.[2, с.78]
Кожна з цих теорій має свої переваги та недоліки. Однак, про​тиставлення держави громадянському суспільству призводить до виникнення негативних факторів, які знаходять своє виявлення в тому, що держава та громадянське суспільство перебувають в по​стійному процесі боротьби. 
Головною історично необхідною сус​пільною характеристикою раціонально впорядкованих владних відносин є по​стійний розвиток і вдосконалення де​мократії в широкому сенсі цього понят​тя — панування людини над собою і су​спільними відносинами, а людських від​носин — над відносинами між речами.
Цей рух складає об'єктивний, законо​мірний і найбільш суттєвий напрямок прогресивного історичного процесу і саме він найбільшою мірою відповідає інтересам побудови громадянського суспільства і правової держави.
Ідея правової держави активно розроблялася у Німеччині. Вона виникла як "повстання розуму" проти свавілля абсолютизму, як політична реакція на безправ'я вірнопідданих і протягом майже двох століть посідала провідне місце в історії політичних учень країни.
Тут слід мати на увазі, що правова держава базується на сталій сукупності органів публічної влади, покликаних гарантувати громадянські права та сво​боди людини, бути зовнішньо- і внутрі​шньополітичним інструментом життєза​безпечення громадянського суспільст​ва, охорони громадського порядку та особистої безпеки громадян. Діяльність таких органів влади обмежена чіткими, санкціонованими суспільством через закон правовими рамками, і будь-який відступ від них невідворотно карається законом. Якщо коротко, то правова держава — це така держава, в якій і над якою панує правовий закон.
Правова держава тотожна державі справедливій і, отже, базується на прин​ципах демократії та гуманізму, свободи та рівності всіх людей, невід'ємності і не відчужуваності основних прав людини і громадянина (свобода слова, совісті, зборів, право кожного на захист зако​ном та на справедливий суд тощо). Во​на включає також різноманітні держав​но-правові складові (Основний Закон, поділ влади, Конституційний Суд), що перешкоджають спонтанній, особистій або олігархічній узурпації влади. Реаль​ність прав та свобод громадян, верхо​венство закону та рівність усіх перед ним, відносний суверенітет державної влади, заснований на принципі поділу влади, — це головні характеристики правової державі.
Тому правова держава і громадян​ське суспільство передбачають утвердження правових взаємовідносин між владою та громадянами, які є, зреш​тою, основними законодавцями і вод​ночас суб'єктами права. Це означає, що права та свободи людини-громадянина розглядаються не як даровані вла​дою привілеї, а як такі, що складають найважливіший об'єктивний компонент соціокультурного середовища кожного індивіда, даний йому від народження — від природи чи від Бога, залежно від світоглядних переконань.
Будь-яке суспільство може успішно розвиватися лише тоді, коли опирається на чітко окреслену реальну мету, науково обґрунтовану модель життєвлаштування. Тому формування в Україні "нової історичної реальності", розв'язання завдань "нового етапу розвитку" 3, на нашу думку, передбачає, по-перше, вироблення чіткого уявлення про суспільство, яке ми намагаємося побудувати; по-друге, становлення правової позиції держави щодо громадянина в умовах переходу до ринку. Ці завдання є важливими як для становлення соціальної, правової держави, так і формування демократичного суспільства.
Проблема сутності та тенденцій розвитку громадянського суспільства надзвичайно ак​туальна, вона невіддільна від питань реформування суспільного життя в Україні. Адже наша держава пройшла складний шлях історичного розвитку. Тривала провінційна роль України, відсутність розвитку її державності стали причиною слабкого ро​звитку громадянського суспільства та його теорії. Тому проблема становлення громадянського суспільства безпосередньо пов'язана з необхідністю розбудови державності, оскільки вдосконалення суспільства і держави є необхідною умо​вою демократичного розвитку країни.
Сьогодні гостро постала теоретична і практична проблема вироблення перспективного підходу до оцінки української історії і незалежної, самостійної ідеологічної та політичної позиції щодо оцінки шляхів і засобів розвитку України. Демократизація створює можливості для прогресивного розвитку України. Але постає запитання: як найкраще скористатися цими можливостями, зберігши позитивну спадковість розвитку, подолавши одночасно негативну? Перед суспільною думкою України постало завдання — розробити концепцію нової історії України, спроможну дати відповіді на всі ті основоположні запитання суспільного розвитку.
У соціальній та духовній сфері громадянське суспільство спирається на якнайширшу соціальну структуру, яка завдяки демократичним засадам постійно змінюється й удосконалюється. У ній встановлюються взаємини, пов'язані з індивідуальним вибором, політичними та культурними ціннісними орієнтаціями. Завдяки реалізації різнопланових інтересів забезпечується культурно-політичний плюралізм, важливий для нормального функціонування громадянського суспільства  4.
Досі в Україні тривають дискусії про вплив держави та про баланс сил державної влади й суспільства. Значна частина населення вбачає в державі чужу, корумповану силу, не довіряє державній владі, хоча і дотримується утопічного погляду, ніби винятково державними засобами можна створити нове громадянське суспільство. Між іншим, це типова утопія, поєднана з надією на мудрого вождя, авторитетного правителя, який, прийшовши до влади, владнає все справедливо й демократично. Державна влада дійсно може сприяти встановленню громадянського суспільства, але без ініціативи народу  її можливості обмежені.
Особливістю і суперечливістю перехідного суспільства, яким є сучасна Україна, є те, що складнощі перехідних процесів, з одного боку, зумовлюють зміцнення регулюючої ролі держави, тобто самої держави, а, з другого — розбудова громадянського суспільства пе​редбачає роздержавлення суспільних інститутів, зменшення дер​жавного впливу на них. Ця обставина і підкреслює необхідність наукових розробок ролі держави в перехідному суспільстві, роз​робки механізмів її впливу на соціальні процеси, визначення шляхів перетворення держави на правову, а перехідного суспільства — на громадянське [5, с.35-37].
Концепція громадянського суспільства набула значення головного орієнтиру суспільної думки. Україна, як і інші держави, що виникли на терені колишнього Радянського Союзу, не має розвиненого громадянського суспільства. Воно перебуває у стані початкового оформлення, є, рихлим, аморфним, неструктурованим, без яскраво виражених класів, які б самоусвідомлювали себе 6. Багато його елементів витіснені або поки що заблоковані. Мається на увазі ситуація, яка була б адекватною сучасному демократичному суспільству, що існують у деяких країнах світу. Натомість мають місце його окремі елементи, що загнані у невеликі оазиси автономного життя. Проте навіть той незначний рівень зрілості окремих елементів громадянського суспільства відіграв певну роль у становленні української незалежності.
Україна належить до держав, Конституцією яких задеклароване фундаментальне право всіх людей жити відповідно до своїх переконань та інтересів, до здійснення ними вибору себе як суб'єкта політичної і моральної дії. Конституція визнала також за необхідне додержувати законів міжнародного права, а відповідно до них ніхто не вправі вирішувати за інших їх долю і нав'язувати масам ту чи іншу модель політичної влади, а моделі "оптимальних суспільних станів" не можуть розроблятися зверху, з будь-яких центрів. За цих умов категорія "відносного" опосередковується суб'єктивною позицією, вільно обраного, що пов'язується з висуванням альтернативних моделей аутентичного буття, самореалізацією власного розвитку.
Відтоді, як Україна здобула незалежність, українське суспільство увійшло в етап роз​будови і розвитку національної держави і громадянського суспільства, з'ясувалося, що на території України, крім українців (73,6% населення) проживають інші національності (26,4%): росіяни, білоруси, євреї, поляки, чехи, словаки, болгари, молдавани, руму​ни, греки, угорці, естонці, татари та інші [7]. Історичний досвід показав, що політика національного гноблення, зневаги, асиміляції веде до дестабілізації суспільства, послаблення і занепа​ду держави. В умовах, коли неукраїнське населення на всенарод​ному референдумі 1991 р. висловилось за незалежну українську державу, виявили прагнення будувати її спільно з українською нацією інші національно-етнічні спільності, виникла потреба в ідеології, яка єднала всі народи України на грунті побудови українського громадянського суспільства і української національ​ної держави. Такою стала україно-державницька ідеологія, тобто система ідей і поглядів, які теоретично обґрунтовують і відстою​ють як головну мету суспільства побудову і захист української національної держави та консолідують навколо неї всі народи і суспільно-політичні рухи України, підкреслюючи при цьому ви​рішальну роль в державотворчому процесі української нації. В цьому полягає сучасний зміст української національної ідеї.
Становлення громадянського суспільства суверенної націо​нально-демократичної держави Україна — імператив історії. Досвід розвитку цивілізованих країн засвідчує, що формування громадянського суспільства шляхом світової цивілізації тривалий і дуже складний процес. Справжнє громадянське суспільство може існувати лише в державі з ефективною та конкурентноспроможною, соціальноорієнтованою економікою. Адже саме рівень ефек​тивності національної економіки визначить місце України у світо​вому співтоваристві. При цьому державні інститути мають нести подвійний тягар, забезпечуючи через закони, по-перше, рівні для всіх людей умови і можливості, по-друге, нормальне функціонування громадянського суспільства в цілому. Отже, на конституційному рівні має бути закладена якісно нова модель правової організації життя людини і суспільства, відповідно до якої весь державний і суспільний механізм спрямовується на здійснення і захист прав і свобод людини. Всі політичні, економічні, соціальні і культурні права людини мають знайти своє відбиття у відповідних інститутах громадянського суспільства, таких, як власність, свобода підприємництва, екологічна безпека, сім'я, освіта, наука і культура, громадські об'єднання, свобода інформації та інших. Ці інститути повинні стати надійним матеріальним фундаментом прав і свобод людини [8].
Для сучасного українського суспіль​ства вкрай необхідним є адекватне врахування уроків минулого — своїх і чужих.
А досвід минулого свідчить, що бу​дувати громадянське суспільство без участі держави, а тим більш у конфрон​тації з нею, є справою безперспектив​ною. Держава має виступити «співтвор​цем» громадянського суспільства, бути в ньому інституцією-партнером, рівно​правним учасником діалогу (дискурсу) щодо проблем і суперечностей, шляхів та засобів, ресурсів і перспектив, пер​шочергових і стратегічних напрямів су​спільного розвитку. В ході цього дис​курсу роль (участь) держави у форму​ванні громадянського суспільства змі​нюватиметься. Тенденції цих змін за​слуговують окремого розгляду.
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